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Penelitian ini bertujuan meningkatkan perilaku empati anak melalui 
cooperative play anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 55 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan dengan empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 55 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 11 anak. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data terdiri dari 
redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simpulan penelitian ini 
adalah melalui cooperative play dapat meningkatkan perilaku empati anak kelompok 
B TK Kemala Bhayangkari 55 Surakarta Tahun Ajara 2016/2017. Hal ini dibuktikan 
dengan meningkatnya perilaku empati anak pada setiap siklusnya. Ketuntasan 
pratindakan sebesar 36%, siklus I sebesar 63%, dan siklus II sebesar 91%. 
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This research aims to improve the emphaty behaviorby cooperative playfor 
children in group B of TK Kemala Bhayangkari 55 Surakarta in 2016/2017 academic 
year. This research is a form of classroom action research (CAR). It is implemented 
in two cycles. Each cycles consist of three meetings with four phases, those are 
planning, implementation, observation, and reflection. Subject in this study were 
children in group B TK Kemala Bhayangkari 55  Surakarta in period 2016/2017 is 11 
children. The way of data collection technique is observation, interview, and 
documentation. Validity of data used source triangulation and techcique 
triangulation. The way of data analysis consist of data reduction, data serving, and 
conlusin. The conclusion of this research is within cooperative play can improve the 
emphaty behavior for children in group Bof TK Kemala Bhayangkari 55 Surakarta in 
period 2016/2017 academic year. It was proofed by improvement of children skill in 
every cycle. Capability of task in precycle is 36%, in first cycle is 63%, then in the 
second cycle is 91%. 
 
 







Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  
(Ar-Rahman : 13) 
 
Kejarlah impianmu, tetapi jangan lupa untuk menikmati apa yang kita punya hari ini.  
(BYG) 
 




Segala sesuatu walaupun terlihat mudah, sebenarnya memiliki kesulitan masing – 
masing. Jangan pernah meremehkan apa yang dilakukan orang lain, apapun itu. 
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